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ABSTRAK
ANGGA DELANI. D1111004. EFEKTIVITAS PROGRAM SERTIFIKASI
GURU DI MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN) KARANGANYAR.
Skripsi. Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Jurusan Ilmu
Administrasi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sebelas
Maret Surakarta. 2013.
Guru profesional dibutuhkan sebagai upaya peningkatan mutu pembelajaran
dan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Sejak tahun 2007, Madrasah Aliyah
Negeri (MAN) Karanganyar sudah mengikut sertakan gurunya dalam program
sertifikasi guru sebagai proses pemenuhan standar mutu pendidikan dan sebagai
upaya meningkatkan profesionalisme guru dalam rangka mewujudkan pendidikan
nasional yang bermutu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas
program sertifikasi guru di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Karanganyar.
Jenis penelitian ini adalah deskripsi kualitatif. Lokasi penelitian di
Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Karanganyar. Adapun sumber data yang
digunakan meliputi data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data
sekunder yang diperoleh dari dokumen, literatur maupun arsip yang berkaitan
dengan penelitian. Tekhnik pengambilan sampel adalah dengan purposive
sampling. Tekhnik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara,
observasi dan dokumen maupun arsip. Sedangkan untuk menguji validitas data
yang digunakan adalah triangulasi data. Tekhnik analisis data yang digunakan
adalah analisis model interaktif yang meliputi reduksi data, sajian data dan
penarikan simpulan atau verifikasi.
Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program sertifikasi
guru di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Karanganyar secara umum dapat
dikatakan efektif, karena tujuannya tercapai dan hasil setelah adanya program
sertifikasi guru menunjukkan adanya perubahan positif. Dilihat dari
profesionalisme guru, terdapat peningkatan profesionalisme guru setelah adanya
program sertifikasi guru. Kemudian dari kuantitas lulusan, meskipun jumlah siswa
yang melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi masih relatif kecil, namun ada
peningkatan jumlah kelulusan siswa selama tiga tahun terakhir mencapai seratus
persen. Sedangkan dari sisi kualitas lulusan dilihat dari nilai rata-rata UN lulusan
belum efektif karena belum ada peningkatan yang cukup signifikan, tetapi dari
pencapaian prestasi siswa ada peningkatan prestasi bahkan sampai tingkat
propinsi. Selain itu hanya 1-3 anak yang melanggar kedisiplinan dan tidak ada
siswa yang terlibat tawuran ataupun pelanggaran norma hukum dan agama.
Kata Kunci : Efektivitas program, program sertifikasi guru, mutu pendidikan.
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ABSTRACT
ANGGA DELANI. D1111004. TEACHER CERTIFICATION PROGRAM
EFFECTIVENESS IN MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN)
KARANGANYAR. Thesis. State Administration Study Program.
Department of Administrative Sciences. Faculty of Social and Political
Sciences. Sebelas Maret University Surakarta. 2013.
Professional teachers are needed in order to improve the quality of learning
and quality education in a sustainable manner. Since 2007, Madrasah Aliyah
Negeri (MAN) Karanganyar is to involve teachers in the teacher certification
program as the fulfillment of the quality standards of education and as an effort to
improve the professionalism of teacher in order to realize the quality of national
education. This research aims to determine the effectiveness of the teacher
certification program at Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Karanganyar.
This research is a qualitative description. Research sites in Madrasah Aliyah
Negeri (MAN) Karanganyar. The data sources was used include primary data
obtained through interviews and secondary data obtained from documents,
literature and archives relating to the research. Sampling technique was used the
purposive sampling. Data collection techniques were used interviews,
observations and documents and archives. While to test the validity of data used
were triangulation of data. Data analysis technique used is an interactive model of
analysis that includes data reduction, data and conclusion drawing or verification.
Based on the results of this research indicated that the teacher certification
program at Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Karanganyar in general can be said
to be effective, because the goal is reached and the result after the teacher
certification program showed positive changes. Judging from the professionalism
of teachers, there was an increase in the professionalism of teachers after the
teacher certification program. Then the quantity of graduates, although the
number of students who continue their education leading to college was still
relatively small, but there were an increasing number of graduate students over
the last three years to reach one hundred percent. In terms of the quality of
graduates seen from the average graduate has not been effective because there has
been no significant improvement, but from there increasing student achievement
even provincial level. Moreover only 1-3 children who violate discipline and no
students were involved in brawls or violations of the rule of law and religion.
Keywords: Effectiveness program, teacher certification program, the quality of
education.
